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Osaka University
編
集
後
記
本
年
十
月
に
大
阪
大
学
と
大
阪
外
国
語
大
学
が
統
合
し
、
大
阪
大
学
に
外
国
語
学
部
が
加
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
附
属
図
書
館
の
蔵
書
を
検
索
す
る
と
、
配
架
場
所
と
し
て
「箕
面
図
書
庫
」
と
出
て
く
る
こ
と
が
あ
る
の
は
こ
の
た
め
で
す
。
附
属
図
書
館
に
も
新
た
に
箕
面
分
館
が
加
わ
っ
た
わ
け
で
す
。
ま
た
こ
の
秋
か
ら
、
文
学
研
究
科
・
文
学
部
本
館
の
耐
震
補
強
工
事
が
始
ま
り
ま
し
た
。
数
年
を
か
け
て
行
わ
れ
る
長
い
工
事
と
な
り
ま
す
が
、
工
事
終
了
後
に
は
建
物
の
外
観
も
大
き
く
変
貌
し
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
第
八
十
九
輯
に
は
、
論
文
五
篇
と
会
員
著
書
の
紹
介
二
本
を
掲
載
し
ま
し
た
。
時
が
移
れ
ば
組
織
や
建
物
が
変
容
し
て
い
く
こ
と
は
必
然
の
こ
と
で
す
が
、
日
頃
の
地
道
な
研
究
を
発
表
し
、
そ
の
成
果
を
世
に
送
り
出
し
て
い
く
『語
文
』
の
役
割
に
は
変
わ
る
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
会
員
の
皆
様
の
御
投
稿
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
来
年
一
月
に
開
催
さ
れ
る
予
定
の
国
語
国
文
学
会
で
は
、
新
た
な
企
画
と
し
て
、
学
生
に
よ
る
自
主
的
な
共
同
研
究
の
成
果
で
あ
る
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
従
来
か
ら
の
研
究
発
表
・
講
演
で
は
、
大
学
院
生
の
発
表
と
と
も
に
、
本
学
名
誉
教
授
の
島
津
忠
夫
先
生
・
信
多
純
一
先
生
が
加
わ
っ
て
下
さ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
多
く
の
会
員
の
方
と
、
濃
密
な
研
究
活
動
の
時
間
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
を
、
今
か
ら
心
待
ち
に
し
て
い
ま
す
。
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